






UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
• A: Año
• Z: Director/a
• Cód: Código de la UNESCO
12 MATEMÁTICAS
1. ÁLVEZ GIMÉNEZ, Javier: A transformational approach to constructive negation in
constraint normal logic programming. D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F:
Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Francisca Lucio Carrasco. Cód: 1203-
3304-1101
2. ARRUE RECONDO, Myriam: Avances en automatización de actividades relaciona-
das con la accesibilidad en el proceso de desarrollo de interfaces web. D: Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Julio Abascal González. Cód: 1203/18-1203/17-1203/09-3304/06
3. AURRECOECHEA BRÍNGUEZ, Jesús Ángel: Configuraciones coaliciónales: valor de
Shapley e índice de Banzhaf. D: Economía Aplicada 4. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Miren Josune Albizuri Irigoien. Cód:
1207/06
4. LOZANO ROJO, Álvaro: Dinámica transversa de laminaciones definidas por gra-
fos repetitivos. D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Marta
Macho Stadler. Cód: 1210/13-1204/04
5. MARTÍNEZ OTZETA, José María: Construcción y empleo de clasificadores múlti-
ples: aportaciones en modelos supervisados. D: Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Basilio Sierra
Araujo. Cód: 1203/04-1209/03
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6. ORTÍZ NICOLÁS, Amalia: Avatares para la interacción emocional. D: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Nés-
tor Garay Vitoria; María Teresa Linaza Saldaña. Cód: 1203/04-1203/10-1203/17
7. ORTÍZ SILVA, Norma Consuelo: Un estudio de la eficiencia técnica de la red de
oficinas de la banca universal venezolana a través del método DEA en los años
2003 y 2004. U: UD. A: 2008. Z: Juan José Gibaja Martins. Cód: 120709
8. SANTAFÉ RODRIGO, Guzmán: Advances on supervised and unsupervised learning
of bayesian network models. Application to population genetics. D: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Pedro María Larrañaga Múgica. Cód: 1203/04-1203/05-2404/01-2404/99
22 FÍSICA
9. ALEJANDRO PALOMO, Estela: Espectroscopia láser de complejos
cromóforo/disolvente. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Fernando Castaño Almendral; José Andrés Fernández González. Cód: 2206/07-
2206/08
10. BARRANCO RIVEROS, José Enrique: Desarrollo de nuevos materiales metálicos de
naturaleza amorfa para su uso en celdas de combustible de metanol directo. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Teleco-
municación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 2210/01-2210/05-3303/07-3303/09
11. DEL CAMPO ECHEVARRÍA, Adolfo: Control of ultracold gases in tight waveguides.
D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Gonzalo Muga
Francisco. Cód: 2207/01-2210/23-2209/99
12. DURANA APAOLAZA, Gaizka: Research on fundamental properties of multimode
optical fibres. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales
y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Joseba Andoni Zubia Zaballa.
Cód: 2209/05-2209/06
13. GONZÁLO GONZÁLEZ, Beatriz: Nuevos materiales poliméricos con propiedades
piezoeléctricas. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis
León Isidro; José Luis Vilas Vilela; Tomasz Breczewski Filberek. Cód: 2210/90-
2211/94
14. IPATOV, Mihail: Studies of magnetic properties of amorphous microwires with
high technological interest. D: Física de Materiales. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Valentina Zhukova. Cód: 2200/08-3312/08
15. LAZPITA ARIZMENDIARRIETA, Patricia: Transiciones magnéticas y estructurales
en aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma. D: Electricidad y Electró-
nica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Jon Gutiérrez Etxebarria. Cód:
2211/01-2211/17-2211/05-3312/08
16. NAVARRO GARCÍA, Lorenzo: Copolimeros de acenaftileno: síntesis y propiedades
térmicas. Degradación térmica de poli (acenaftileno) y derivados. D: Química Físi-
ca. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis Manuel León Isidro. Cód: 2210/90
23 QUÍMICA
17. ARCOS MARTÍNEZ, María Cristina: Preparación y caracterización de materiales
mesoestructurados. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z:
Rafael Sirera Bejarano. Cód: 2399
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18. CABO BILBAO, Aintzane: Structural studies of the allosteric communication
defective chaperonins groele461k and groele461k. D: Bioquímica y Biología
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: 2302/99-2302/27-2406/99-
2211/04. Cód: 2302/99-2302/27-2406/99-2211/04
19. ECHEVESTE JUÁREZ, Oier: Nuevos genes involucrados en la inducción de la coni-
diación en aspergillus nidulans. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Unai Ugalde Martínez; Eduardo Antonio Espeso Fernán-
dez. Cód: 2302/04-2415/01-2414/06-2302/21
20. FERNÁNDEZ HIGUERO, José Ángel: Estudios estructurales de lipoproteínas de
baja densidad humanas por espectroscopia de infrarrojo. D: Bioquímica y Biolo-
gía Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Luis Rodríguez Arron-
do; José Carlos González Milicua. Cód: 2302/26
21. FERNÁNDEZ IRIGOYEN, Joaquín: Regulación redox de la metiltioadenosina fosfo-
rilasa en células hepáticas. Implicaciones funcionales y caracterización de los
mecanismos moleculares. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z:
Fernando José Corrales Izquierdo. Cód: 2302
22. GÓMEZ ESTEBAN, Juan Carlos: Resultados de la investigación clínica en una uni-
dad de trastornos del movimiento (1998-2007). D: Neurociencias. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan José Zarranz Imirizaldu; Elena Lez-
cano García. Cód: 2305/07
23. LAGE MEDINA, Sergio: Reacciones de carbolitiación y heck intramoleculares.
Síntesis de pirrolo[1,2-b]isoquinolinas y pirrolo[2,1-a]isoindoles. D: Química
Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Esther Lete Expósito; Nuria
Sotomayor Anduiza. Cód: 2306/11-2306/10-2306/05-2306/18
24. MARTÍNEZ ESTÍBALEZ, Unai: Reacciones de carbolitiacion, arilacion catalizada
por paladio y metátesis en la síntesis de asa biciclos. síntesis estereocontrola-
da de quinolinas 2,4-disustituidas. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Esther Lete Expósito; Nuria Sotomayor Anduiza. Cód:
2306/11-2306/10-2306/05-2306/18
25. PÉREZ DE OBANOS MARTELL, María del Pilar: Regulación de la actividad fibrogé-
nica de las células estelares hepáticas por la leucina. D: Bioquímica y Biología
Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: María José Iraburu Elizalde. Cód:
2302
26. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Cristina: Elastómeros magnetostrictivos de poliuretano y
terfenol-D: síntesis y propiedades. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2008. Z: José Luis Vilas Vilela. Cód: 2304/08-2304/21-2211/17
27. SILVA ALONSO, Itziar: Nuevas matrices poliméricas hidrofilicas para liberación
de péptidos y proteínas. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Quí-
micas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Isabel Goñi Echave; María Dolores Gurruchaga
Torrecilla. Cód: 2304/23-2304/08
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
28. ABAUNZA MARTÍNEZ, Pablo: Teoría y práctica en la identificación de stocks de
peces de interés comercial. El jurel (trachurus trachurus) como ejemplo de una
aproximación holística a la identificación de stocks. D: Zoología y Biología Celu-
lar Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alberto G. Murta. Cód:
2401/19-2401/90-2510/91-2510/05
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29. AGUIRREGOITIA MARCOS, Ekaitz: Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-
hartzaileak (cb1, cb2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien
mugikortasunean eragiten dute. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Jon Irazusta Astiazaran. Cód: 2411/17-2302/22
30. ALONSO ESPINACO, Virginia: Estudio de la expresión de los canales de potasio
kv3.1 y kv3.3 en el núcleo dentado del cerebelo de ratones transgénicos
gad67-gfp. D: Neurociencias. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Pedro Rolan-
do Grandes Moreno; Izaskun Elezgarai Gabantxo. Cód: 2490/01-2490/02
31. ALTUNA MARIEZCURRENA, Xabier: Papel de las proteínas tirosin kinasa en los
carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello. D: Dermatología, Oftal-
mología y Otorrinolaringología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: Jesús Algaba Guimera. Cód: 2415 - 3207/13 - 3213/05
32. APARICIO RUIZ, Óscar: Identificación y análisis del efecto celular de RNAs
pequeños expresados a partir de adenovirus. D: Medicina Interna. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2008. Z: María Purificación Fortes Alonso. Cód: 2415
33. BUTRÓN MOTA, Ainhize: Ecología de los grupos fitoplanctonicos de floración de
criptofitas y rafidofitas del estuario del Nervión-Ibaizabal. D: Biología Vegetal y
Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Iosu Madariaga Garamendi. Cód:
2417/13-2417/19-2510/01-2510/10
34. CARDOSO MARTÍN, Sergio: Diversidad del genoma mitocondrial en poblaciones
autóctonas de la cornisa cantábrica: huellas de la recolonización postglacial en
Europa D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: María de los Ángeles Martínez de Pancorbo Gómez; Miguel Ángel Alfonso
Sánchez. Cód: 2402/02-2409/03
35. CARRIL MUNDIÑANO, Iñaki: Reorganización de las conexiones nerviosas visua-
les, auditivas y somatosensoriales en la rata tras la desaferenciación visual. D:
Neurociencias. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis Martínez Millán. Cód:
2490
36. DÍAZ SILVESTRE, Estíbaliz: Condition and biochemical composition of three pela-
gic larvae in te Bay of Biscay: engraulis encrasicolus, sardina pilchardus and
trachurus trachurus. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Fernando Villate Guinea; Jesús María Txurruka Argarate. Cód:
2401/06-2401/09-2401/13-2401/19
37. ELEJALDE CARAVACA, Miren Arantzazu: Sistema molecular, taxonomia y evolu-
ción de los géneros iberus y pyrenaearia (gastropoda, helicoidea). D: Zoología y
Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Benjamín J.
Gómez Moliner; María José Madeira García. Cód: 2401/15
38. FUERTES MENDIZABAL, Teresa: Fisiología del cultivo de trigo y calidad del grano
bajo diferentes regimenes de fertilización nitrogenada. D: Biología Vegetal y
Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Begoña González Moro;
José María Estavillo Aurre. Cód: 2417/19-3103/01-2417/17
39. GARCÍA LANDA, Mercedes: Alteraciones de la conducta alimentaría en una
población adolescente de Bizkaia. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Clara Eugenia Sánchez Fernández; Euclides Nicolás Sabi-
no Sabino. Cód: 2411/04-3206/08-2411/08-5103
40. GOÑI DE CERIO, Felipe: Estudio prospectivo de las bases celulares y molecula-
res implicadas en la lesión hipoxico-isquémica a nivel cerebral durante la asfi-
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xia perinatal. D: Biología Celular e Histología. F: Ciencias. Medicina y Odontolo-
gía. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonia de los Ángeles Álvarez Díaz; Enrique Hila-
rio Rodríguez. Cód: 2407/99-3201/10-3207/07-3207/11
41. IRIGOYEN GOÑI, Marta: Estudio de la respuesta a hipoxia aguda de células de
endotelio linfático. Influencia en la metástasis tumoral. D: Bioquímica y Biología
Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Ana Rouzaut Subirá.. Cód: 2410
42. IZAGUIRRE ARAMAYONA, Urtzi: Contribution to the interpretation of lysosomal
biomarkers in marine organisms based on the mechanistic understanding of
the lysosomal responses to pollutants. D: Zoología y Biología Celular Animal. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Antonio Marigómez Allende. Cód:
2407/99-2401/19-2401/10-3308/11
43. JIMÉNEZ ROJO, Lucía: Análisis funcional del factor de trascripción epiprofina en
la odontogénesis. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Fernando José Unda Rodríguez. Cód: 2407/02-2407/05-
2409/01-2409/91
44. LANDA MORENO, Jorge: Edad y crecimiento de los gallos (lepidorhombus boscii
y l. Whiffiagonis) y los rapes (lophius piscatorius y l. Budegassa) en el Atlántico
Europeo. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Antonio Celso Fariña Pérez. Cód: 2401/09-2510/91-2401/19-
3105/10
45. LASCURAIN AYASTUY, Nere Amaia: Dinámica espacio-temporal de un bosque
secundario en el Parque Natural de Urkiola (Bizkaia). D: Biología Vegetal y Eco-
logía. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Javier José Loidi Arregui; José
Miguel Olano Mendoza. Cód: 2417/13
46. MORENO ARRIOLA, Gala: Tuna behaviour around drifting fish aggregating devi-
ces as assessed by active acoustics and fisher’s knowledge. D: Zoología y Bio-
logía Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio Juan
González Ramos; Laurent Dagorn. Cód: 2401/02-3105/06-2510/11-5102/08
47. PÉREZ LÓPEZ, Usue: Respuestas fisiológicas de la cebada a la interacción de la
salinidad y el elevado Co2. Prospección ante el cambio climático. D: Biología
Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alberto Muñoz Rueda;
Amaia Mena Petite. Cód: 2417/19
48. REY SANTANO, María Carmen: Evaluación de diferentes estrategias terapéuticas
en un modelo experimental de síndrome de aspiración meconial. D: Ciencias y
Técnicas de la Navegación, Maquinas y Construcciones Navales: F: E.T.S. de
Náutica y Maquinas Navales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Adolfo Valls i Soler; Fran-
cisco José Álvarez Díaz. Cód: 2411/17-3207/07
49. RUIZ DEL AGUA, Ainhoa: Biomarcadores de estrés oxidativo durante la postme-
nopausia: efecto de tratamientos sustitutivos. D: Fisiología. F: Medicina y Odon-
tología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Begoña Ruiz Larrea; José Ignacio Ruiz
Sanz. Cód: 2411/16-2302/15
50. SAN MILLÁN CASTRILLÓN, Iñigo: Diferencias fisiológicas entre ciclistas de elite
y cicloturistas en un test incremental y a una misma concentración de lactato
sanguíneo. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Jon Irazusta Astiazaran; Javier Gil Goikouria. Cód: 2411/06
51. SEVILLANO PEÑA, Elena: Detección de la carbapenemasa oxa-40 en aislamien-
tos clínicos de pseudomonas aeruginosa resistentes a imipenem y estudio pre-
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liminar de su soporte genético. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Lucía Gallego Andrés. Cód:
2414/04-2415/00
52. SILVÁN DE PEDRO, Unai: Embryonic stem cell transplantation into the seminife-
rous tubuli: microvascularization pattern and angiogenesis in the resulting tera-
tocarcinoma. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Arechaga Martínez; Jon Arluzea Jaureguizar. Cód:
2407/01-2401/07
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
53. MARTÍNEZ SANTOS, Miren Itsaso: Dinámica espacio-temporal de la calidad de
las aguas de la zona vulnerable de Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Funcionalidad
del humedal de Salburua en la atenuación de nitratos. D: Biología Vegetal y
Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Iñaki Antigüedad Auzmendi. Cód:
2506/05-2508/11-2508/04-2508/14
54. ZABALETA LOPETEGUI, Ane: Análisis de la respuesta hidro-sedimentaria en
pequeñas cuencas de Gipuzkoa. D: Geodinámica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Iñaki Antigüedad Auzmendi. Cód: 2506/07-2508/01-2508/14
31 CIENCIAS AGRARIAS
55. GONZÁLEZ MARCO, Ana: Influencia del método de vinificación en la calidad del
vino “Chardonnay”. D: Química Aplicada. U: UPNA. A: 2008. Z: Carmen Ancín
Azpilicueta. Cód: 31*
56. LATASA OSTA, Cristina: Characterization of the role of the virulence plasmid and
a novel surface protein in the biofilm formation process of Salmonella enteriti-
dis. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2008. Z: Iñigo Lasa Uzcudun. Cód: 31*
57. LAVÍN TRUEBA, José Luis: Estrategias de estudio de genómica comparativa en
microorganismos con niveles de información pregenómica y complejidad génica
diferentes. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2008. Z: Antonio Gerardo Pisaba-
rro de Lucas; José Antonio Oguiza Tomé. Cód: 31*
58. ROMÓN OCHOA, Pedro: Conifer bark beetles and associated phytopathogenic
fungi: diagnostics, epidemiology and integrated control. D: Zoología y Biología
Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Arturo Goldarazena
Lafuente, Juan Carlos Iturrondobeitia Bilbao. Cód: 3108/02-3108/05-2415/01-
2413/03
59. ZIANI, Khalid: Películas biodegradables activas a base de quitosano: desarrollo
y caracterización de sus propiedades tecnológicas y su aplicación en la protec-
ción de semillas de alcachofa. D: Tecnología de los Alimentos. F: Tecnología,
Calidad y Marketing en las Industrias Agroalimentarias. U: UPNA. A: 2008. Z:
Juan Ignacio Maté Caballero. Cód: 31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
60. ACERA OSA, Maria Aranzazu: Estudio de la expresión de marcadores de inflama-
ción presentes en la lagrima de pacientes con patologías de la superficie ocu-
———————————
* Códigos de UNESCO asignados por EI-SEV.
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lar. D: Dermatología, Oftalmología y Otorrinolaringología. F: Medicina y Odontolo-
gía. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Elena Vecino Cordero. Cód: 3201/09
61. AGÜEROS BAZO, Maite: Cyclodextrin-poly (anhydride) nanoparticles for oral deli-
very of paclitaxel. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA.
A: 2008. Z: Juan Manuel Irache Garreta. Cód: 3209
62. AISA VEGA, Bárbara: La separación materna, un modelo experimental de depre-
sión basado en una respuesta alterada al estrés. D: Farmacología. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2008. Z: María Javier Ramírez Gil. Cód: 3209
63. ARANA ARRI, Eunate: Osteoporosis: estudio de prevalencia, encuesta de hábi-
tos y comparación de técnicas de diagnóstico. D: Medicina Preventiva y Salud
Pública. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Asua Batarri-
ta; José Ramón Sáenz Domínguez. Cód: 3210-3212-3206-3205/09
64. BELZUNEGUI RONCAL, Silvia: Estudio de la neurogénesis adulta en modelos
experimentales de enfermedad de Parkinson. D: Neurología y Neurocirugía. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: María Rosario Isabel Luquin Piudo. Cód: 3200
65. BURGOS SAN CRISTÓBAL, Jorge: Utilidad de la versión cefálica externa en pre-
sentaciones podálicas a término. D: Especialidades Medico-Quirúrgicas. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Carlos Melchor Marcos.
Cód: 3200-3221
66. CACHO ASENJO, Elena: Ensayo clínico de N-acetilcisteína en el daño por isque-
mia/repercusión en pacientes sometidos a cirugía de resección hepática con
precondicionamiento isquémico y clampaje intermitente. D: Anestesiología y
Reanimación. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Ana María Nieves Sáez Fernán-
dez. Cód: 3213
67. CAMPO EZQUIBELA, Aránzazu: Factores predictores de función respiratoria en
obesos. Asociación a factores metabólicos y evolución tras cirugía bariátrica. D:
Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Francisco Javier Salvador
Rodríguez. Cód: 3205
68. CAMPO REVILLA, Isabel: Actitudes de los familiares de enfermos mentales
hacia la enfermedad mental. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis Yllá Segura. Cód: 3211-6105/06-6114/02
69. CUERVO ZAPATEL, Marta: Evaluación del estado de desnutrición en personas de
65 o más años de edad en España, mediante cuestionario validado (MNA: MINI
Nutritional Assessment). D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A: 2008.
Z: José Alfredo Martínez Hernández. Cód: 3206
70. EGUÍA DEL VALLE, Asier: Características clinicopatológicas de la estomatitis
aftosa recurrente en Bizkaia. D: Estomatología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: José Manuel Aguirre Urizar. Cód: 3213/13
71. ESPILA ETXEBERRIA, José Luis: Reanimación cardiopulmonar utilizando balón de
oclusión intra-aortico: estudio de supervivencia en modelo animal en cerdos. D:
Especialidades Medico-Quirúrgicas. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Gregorio Tiberio López; Francisco Javier Sesma Sánchez. Cód: 3200-
3205/01-3207/04-3207/07
72. GÍL GUERRERO, Lucía: El virus de la Hepatitis C activa. Mecanismos inmunosu-
presores que favorecen la cronificación de la infección: efecto de un péptido
inhibidor del TGF-beta sobre la actividad supresora de las células T regulado-
ras. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Juan José Lasarte
Sagastibelza. Cód: 32*
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73. GIRONES GARCÍA, Xavier: Los productos finales de glucosilación avanzada
(ages) y su recepotr (rage) en la enfermedad de Alzheimer y la Diabetes Melli-
tus. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José
Vicente Lafuente Sánchez; Félix F. Cruz Sánchez. Cód: 3207/11
74. GÓMARA URDIAIN, Ignacio Máximo: Educación de la afectividad y de la sexuali-
dad en la adolescencia: un texto escolar alternativo. D: Medicina Preventiva y
Salud Pública. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: Jokin de Irala Estévez. Cód: 3210
75. GÓMEZ DE SEGURA NIEVA, José Luis: Estudio epidemiológico y comparación de
modelos asistenciales de Emergencias en la atención del paciente politraumatiza-
do grave, entre Navarra - Pirineos Atlánticos (Francia). D: Medicina Preventiva y
Salud Pública. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: María Seguí Gómez. Cód: 3210
76. GORRIÑO ANGULO, Miren: Validez del estudio por resonancia magnética y angio-
grafía por resonancia magnética del contacto neurovascular en el espasmo
hemifacial esencial: estudio descriptivo de correlación clínica. D: Medicina. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Fernando Sádaba Garay;
Laura Oleaga Zufiria. Cód: 3205/07-3201/11
77. ISMAIL HAMAD, Sahand: Phenotypic and genotypic methods for differentiation of
candida dubliniensis from candida albicans. D: Inmunología, Microbiología y
Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Pontón
San Emeterio; María Dolores Moragues Tosantos. Cód: 3201/03-2412/02-
2404/10-2415/01
78. LÓPEZ GALILEA, María Isabel: Influencia del tueste torrefacto sobre los principa-
les componentes del café y su capacidad antioxidante y pro-oxidante. D: Broma-
tología, Tecnología de Alimentos y Toxicología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z:
María Concepción Cid Canda. Cód: 3206
79. MARTÍNEZ VELILLA, Nicolás Ignacio: Índices de comorbilidad y factores pronósti-
cos de situación funcional y mortalidad anual en ancianos hospitalizados. D:
Ciencias de la Salud. F: Ciencias de la salud. U: UPNA. A: 2008. Z: Miguel
Andériz López. Cód: 32*
80. MORERA HERRERAS, Teresa: Efecto de los derivados cannabinoides en los gan-
glios basales. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Luisa Ugedo Urruela. Cód: 3209/09
81. NAVARRO SANTAMARÍA, Virginia: Efectos del acido linoleico conjugado sobre
diversos aspectos del metabolismo del colesterol en hamsteres (effects of con-
jugated linoleic acid on several aspects of cholesterol metabolism in hamsters).
D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
María del Puy Portillo Baquedano; María Teresa Macarulla Arenaza. Cód: 3206
82. PASTOR IDOATE, Carlos: Relevancia de la determinación de la composición cor-
poral en el criterio diagnóstico, terapéutico y evolutivo de la obesidad mórbida.
Estudio de la relación del porcentaje de grasa corporal con comorbilidades aso-
ciadas tras bypass gástrico. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA.
A: 2008. Z: Gema Fruhbeck Martínez. Cód: 32*
83. PÉREZ VALDIVIESO, José Ramón: Análisis de factores pronósticos en el fallo
renal agudo asociados a mortalidad a corto plazo. D: Anestesiología y Reanima-
ción. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Pablo Monedero Rodríguez. Cód: 3205
84. ROYO MANERO, Pedro: Estudio de la vascularización miometrial mediante angio-
grafía con Power Doppler 3D en mujeres con dismenorrea primaria. D: Cirugía
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General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2008. Z: Juan Luis Alcázar Zambra-
no. Cód: 3201
85. RUIZ OSANTE, Borja: Polimorfismos genéticos asociados a la hemorragia gas-
trointestinal producida por fármacos: un estudio de casos y controles. D: Far-
macología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Carmelo Aguirre
Gómez. Cód: 3209/03-3201/02-3209/90
86. SÁENZ DEL BURGO MARTINEZ, Laura: Canales regulados por proteínas g hetero-
trimericas (girk): localización y regulación farmacológica de su expresión en sis-
tema nervioso central de rata. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Salles Alvira; Roser Cortés Colomé. Cód: 3209/90-
2302/22-2302/15-3209/09
87. SALAZAR COLOCHO, Pablo Ernesto: Procesos de proliferación y neurogénesis en
hipocampo en un modelo de isquemia cerebral: efecto de la activación de
receptores serotonérgicos 5-HT1A. D: Farmacología. F: Medicina. U: UNA. A:
2008. Z: Joaquín del Río Zambrana. Cód: 3209
88. SUEIRO VILLAFRANCA, Enrique: Comunicación biomédica en la investigación con
animales. D: Empresa Informativa y Estructura de la Información. F: Comunica-
ción. U: UNA. A: 2008. Z: Alfonso Nieto Tamargo. Cód: 3200
89. VELÁZQUEZ PRIETO, María Manuela: Estudio critico y bibliometrico de la revista
farmacia hospitalaria. Periodo 1975-2000. D: Farmacia y Ciencia de los Alimen-
tos. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Eduardo L. Mariño Hernández. Cód:
3209/03-2405
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
90. ABELAIRAS ECHEVARRÍA, Patricia: La problemática de los suelos rústicos periur-
banos: un análisis de precios hedónico espacial de la reserva de la biosfera de
Urdaibai y zonas limítrofes. D: Economía Aplicada 5. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Inmaculada Astorquiza Icazuria-
ga. Cód: 3329/04-5302/02-3329/09
91. ALEGRÍA GUTIÉRREZ, Natalia: Desarrollo de niveles de alarma y análisis de tran-
sitorios en estaciones de vigilancia radiológica automática. D: Ingeniería Nucle-
ar y Mecánica de Fluidos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Fernando Legarda Ibáñez. Cód: 3320/03-3320/09-
2207/20-2501/23
92. ALONSO LÓPEZ, Antonio: Método general para la resolución de la cinemática de
posición de manipuladores paralelos. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alfonso Hernán-
dez Frias; Víctor Petuya Arcocha. Cód: 3313/15
93. ALTUNA ALBERDI, Miren Alazne: Estudio del efecto de la microestructura y de la
precipitación sobre el endurecimiento en aceros y desarrollo de modelos basa-
dos en parámetros microestructurales. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Inge-
nieros. U: UNA. A: 2008. Z: María Isabel Gutiérrez Sanz. Cód: 3312
94. ANDRÉS SÁNCHEZ, Maria Ángeles: Técnicas de fotooxidación como tratamiento
de aguas residuales. Aplicabilidad y eficacia. D: Ingeniería Química y del Medio
Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Luis Miguel Camarero Estela. Cód: 3303/01-3308/06-3308/10-
3308/11
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95. BANDRÉS GOLDÁRAZ, María Elena: Offshoring and the global sourcing of
talent: three essays on the frontier of international management. D: Comuni-
cación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2008. Z: Joan Enric Ricart
Costa. Cód: 3325
96. BILBAO GUILLERNA, Aitor: Técnicas de multiestimación en paralelo con control
adaptable discreto incorporando métodos de reducción de modelo. Mejora del
proceso de discretización bajo un retenedor de orden parcial. D: Electricidad y
Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Manuel de la Sen Parte; San-
tiago Alonso Quesada. Cód: 3311/02-3304/14
97. BOHÓRQUEZ URDANETA, Silfredo Javier: Polymeric surfactants in miniemulsion
polymerization: industrial applications. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas.
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Asua González Cód: 3303/11-2304/17
98. BRAVO LARREA, Javier: Arquitecturas ópticas de sensado basadas en nano-
recubrimientos sobre fibras ópticas. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U:
UPNA. A: 2008. Z: Ignacio Raúl Matías; Maestro Francisco Javier Arregui San
Martín. Cód: 33*
99. CEBALLOS RECIO, Salvador: Mejora en la fiabilidad y en el control de tensión del
punto neutro en convertidores de fijación por diodos de tres niveles. D: Electró-
nica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Luis Martín González; Josep Pou Félix. Cód:
3307/-3311/05-3322/01
100. CENOZ ECHEVERRÍA, Isaac: Caracterización mecánica de aleaciones estructura-
les de cuproaluminios complejos. Determinación experimental de parámetros
fundamentales de fatiga y fractura. D: Ingeniería Mecánica, Energética y de
Materiales. U: UPNA. A: 2008. Z: Javier Fernández Carrasquilla. Cód: 33*
101. DE LA VEGA MORENO, David: Análisis de la variabilidad espacial del nivel de
campo en propagación por onda de superficie en la banda mf. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. D: Electronica y Telecomunicaciones. A: 2008. Z: Pablo Angueira
Buceta. Cód: 3325/01-2202/09-3325/05
102. EGUINOA ERDOZAIN, Irene: Reformulation of non-diagonal multivariable QFT con-
trol techniques. Application to satellites with large flexible structures. D: Auto-
mática y Computación. U: UPNA. A: 2008. Z: Mario García Sanz. Cód: 33*
103. GARCÍA DE LA FUENTE, Miguel Ángel: A new forwarding paradigm for mobile and
vehicular ad hoc networks. D: Arquitectura y Tecnología de Computadores. F:
Informática. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Labiod Houda. Cód: 3304/99-3325/99
104. GONZÁLEZ COBEAGA, Iker: Dynamic behavior of a continuous loop reactor in the
emulsion polymerization of acrylic monomers. D: Química Aplicada. F: Ciencias
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Asua González; José Carlos de
la Cal del Río. Cód: 3303/11-2304/17
105. GRACÍA RODRÍGUEZ, Javier: Aspectos teóricos y prácticos del comportamiento sís-
mico de uniones mixtas semirrígidas: análisis, ensayos y simulaciones. D: Estruc-
turas. F: Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 2008. Z: Eduardo Bayo Pérez. Cód: 3305
106. ICARAN SALEGUI, Carmen: Análisis numérico para la simulación en dos dimen-
siones de células solares. D: Ingeniería de Sistemas y Automática. F: E.T.S. de
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Susana Uriar-
te del Río. Cód: 3307/14-1206/02
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107. LÁZARO DOMÍNGUEZ, Jorge: Nuevo filtro digital multipropósito para la elimina-
ción de la componente exponencial de señales eléctricas y su aplicación a la
estimación de la componente fundamental y armónicos. D: Ingeniería Eléctrica.
F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
José Félix Miñambres Argüelles; Miguel Ángel Zorrozua Arrieta. Cód: 3306/09-
1202/13
108. LÓPEZ TABERNA, Jesús: Comportamiento de generadores eólicos con máquina
asíncrona doblemente alimentada frente a huecos de tensión. D: Ingeniería
Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2008. Cód: 33*
109. LUQUE GÓMEZ, Aitor: Microstructural modelling of ice cream rheology. D: Inge-
niería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2008. Z: Javier Aldazábal
Mensa. Cód: 3312
110. MARÍN SALDAÑA, Itziar: Protocolo de control de acceso al medio (mac) de baja
latencia para redes de sensores inalámbricos. D: Electrónica y Telecomunicacio-
nes. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: Aitzol Zuloaga Izaguirre. Cód: 3325/05-2209/90-3307/03
111. ORTEGA ARCEO, José Miguel: Análisis del nivel competencial en dibujo técnico
del ingeniero ante las nuevas titulaciones en el espacio europeo de educación
superior. D: Expresión Grafica y Proyectos de Ingeniería. F: E.T.S. de Ing. Indus-
triales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Javier Doria Iriar-
te. Cód: 3310-3313
112. OTEGI URDANPILLETA, Nerea: Noise figure characterization in vector network
analyzer. Measurement techniques and accuracy analysis. D: Electricidad y Elec-
trónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan María Collantes Metola. Cód:
3307/08-3307/12-3307/11
113. PECK, Adam: Industrialization of miniemulsion polymerization. D: Química Apli-
cada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María Asua Gonzá-
lez. Cód: 3303/11-2304/17
114. PLAZA PASCUAL, María Soraya: Modelos numéricos y experimentales para la
optimización de la precisión en corte cónico en electroerosión por hilo. D: Inge-
niería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: José Antonio Sánchez Galíndez. Cód: 3310/03-3313/12-
3310/02-3312/08
115. POZO ROJO, Dionisio: Minimización de la fase de try-out de troqueles mediante
corrección de los errores debidos a la flexibilidad del conjunto prensa troquel.
D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Luis Norberto López de Lacalle Marcaide. Cód: 3313/05-
1203/26-3313/17
116. REYES PÉREZ, Juan Pedro: Nueva metodología para la evaluación de la sosteni-
bilidad respecto al requerimiento de seguridad y salud en proyectos de edifica-
ción. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y
de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Tomás San José Lombera.
Cód: 3305-3312-3308-3310
117. RUIZ DE GAUNA GUTIÉRREZ, Sofía: Eliminación de la interferencia debida a la
resucitación cardiopulmonar en el contexto de la desfibrilación cardiaca. D:
Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomuni-
cación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Elisabete Aramendi Ecenarro. Cód: 3304/17-
3306/02-3306/09-3307/03
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118. SALGADO PICÓN, Oscar: Síntesis, análisis y diseño de manipuladores paralelos
de baja movilidad. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Oscar Altuzarra Maestre. Cód:
3313/15
119. SILVEIRO GARCÍA-ALZORRIZ, Ángel Luis: El modelado y la optimización del coste
integral de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. D: Ingenie-
ría Nuclear y Mecánica de Fluidos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomuni-
cación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Fernando Legarda Ibáñez. Cód:
3305/38-3305/30-3308/06-2508/11
120. TORRES IGLESIAS, Esther: Metodología para el análisis del comportamiento de
fusibles de media tensión, en instalación horizontal. D: Ingeniería Eléctrica.
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Ángel Javier Mazón Sainz-Maza. Cód: 3306/06-3306/99-3306/09
121. URIARTE IBARROLA, Luis Gerardo: Desarrollo de una metodología para la reduc-
ción de errores en el microfresado de moldes. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S.
de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Joseba
Albizuri Irigoyen; Mikel Zatarain Gordoa. Cód: 3313/14-3313/17
122. VALENCIA REDIN, Idoya: Derivados cárnicos ricos en AGP n-3: aspectos tecnológi-
cos, saludables y sensoriales. D: Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxico-
logía. F: Ciencias. U: UNA. A: 2008. Z: María Icíar Astiasarán Anchía. Cód: 3309
123. VELEZ ELORDI, Manuel María: Estudio de la recepción de radiodifusión sonora
digital terrestre en banda-l para el sistema eureka-147 (sistema digital a). D:
Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomuni-
cación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Pablo Angueira Buceta. Cód: 3325/01
124. VIDAL GARCÍA, Karmele: Perovskitas afeo3 para cátodos sofc. Efecto de los
parámetros que controlan la posición a en sus propiedades. F: Química Inorgá-
nica. D: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Teófilo Rojo Aparicio; Lide Mercedes
Rodríguez Martínez. Cód: 3312/08-3312/03-3303/05
125. VILLANUEVA ROLDÁN, Pedro María: Servofreno electromagnético con función
ABS. D: Proyectos e Ingeniería Rural. U: UPNA. A: 2008. Z: Paulino Martínez
Landa; Marta Benito Amurrio. Cód: 33*
126. ZULOAGA LALANA, Pablo: Modelo de comportamiento de barreras de hormigón
para el aislamiento de residuos radiactivos de baja actividad. D: Ingeniería
Nuclear y Mecánica de Fluidos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunica-
ción. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Fernando Legarda Ibáñez; María Carmen Andra-
de Perdrix. Cód: 3305/05-3305/32-3308/05-3320/02
51 ANTROPOLOGÍA
127. ELORZA PUYADENA, María Isabel: Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko ar-
tzaintza. D: Filosofía de los Valores y Antropología Social. F: Filosofía y Ciencias
de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Pedro María Fernández de Larrinoa
Pablos. Cód: 5102/11-5102/05
128. IMAZ MARTÍNEZ, Miren Elixabete: Mujeres gestantes, madres en gestación.
Representaciones, modelos y experiencias en el tránsito a la maternidad de las
mujeres vascas contemporáneas. D: Filosofía de los Valores y Antropología
Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María
Teresa del Valle Murga. Cód: 5103/02
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53 CIENCIAS ECONÓMICAS
129. ÁLVAREZ ECHEVERRÍA, Igor: Informes de gestión: información financiera versus
información no financiera. D: Economía Financiera 1. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Antonio Calvo Sánchez. Cód:
5300/03-5300/11
130. ARANDO LASAGABÁSTER, Saioa: Legal structure as a determinant of business
demography. U: UD. A: 2008. Z: Iñaki Peña Legaskue. Cód: 530903/530904
131. ARANGUREN GÓMEZ, Nagore: Divulgación de información sobre responsabilidad
social: un análisis comparativo entre empresas cotizadas de Alemania, España
y Reino Unido. U: UD. A: 2008. Z: Elena Ochoa Laburu. Cód: 53*
132. ARBULU CARRASCO, Jorge Eduardo: Sector microfinanciero en el Perú: panorá-
mica general y análisis crítico de sus actores. D: IESE (Barcelona). F: Económi-
cas. U: UNA. A: 2008. Z: Ahmad Rahnema. Cód: 53*
133. BURZACO SAMPER, María: La intervención administrativa en las sociedades
cooperativas. U: UD. A: 2008. Z: José Luis Ávila Orive. Cód: 53*
134. ECHÁVARRI AGUINAGA, Rebeca: Essays on individual and social decisions. D:
Economía. U: UPNA. A: 2008. Z: Jorge Nieto Vázquez; José Enrique Galdón Sán-
chez. Cód: 53*
135. ECHEGARAY LEGARRETA, Olatz: Rentabilidad y medio ambiente en los aprove-
chamientos forestales. Proyectos de inversión en el territorio histórico de Biz-
kaia. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Pablo Diaz de Basurto; Crisanta
Elechiguerra Arrizabalaga. Cód: 531201-3106/08-5311/99
136. ETZION, Dror: Environmental performance: what matters, who decides and how
can we know?. D: IESE (Barcelona). F: Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Joan
Enric Ricart Costa. Cód: 53*
137. GOITIA BERRIOZABAL, Leyre: Modelo de medición de la capacidad para el País
Vasco basado en el pensamiento de Amartya Sen. Situación de la calidad de
vida y contribución de las instituciones a la generación del desarrollo. D: Econo-
mía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: José Moreno Díaz
138. JUNG GARRA, José Andrés María: Creación, supervivencia y crecimiento de
PYMES españolas. U: UD. A: 2008. Z: Iñaki Peña Legazkue. Cód: 53*
139. LÓPEZ GÓMEZ, María del Socorro: Hacia una gestión universitaria de los dere-
chos de propiedad industrial: patentes. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Andrés Araujo de la
Mata; Mikel Gómez Uranga. Cód: 5311/53-5310/53
140. MOSCHIERI, Caterina: Essays on divestitures as proactive tools for corporate
strategy. D: IESE (Barcelona). F: Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Johanna Mair.
Cód: 53*
141. MUÑOZ SANTOS, Juan Ramón: La integración de la gestión de prevención de
riesgos laborales en la gestión de la empresa. U: UD. A: 2008. Z: Juan José
Gibaja Martins. Cód: 531103
142. OLASCOAGA LARRAURI, Jon: Un análisis cuantitativo del sector de la protección
social en Europa. La dinámica del gasto social desde el punto de vista de la
intensidad y la generosidad de las prestaciones. D: Organización de Empresas.
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F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Pablo Diaz de Basurto; Ricardo Alaez Aller. Cód: 5309/53-5312/53
143. PASTORIZA RIVAS, David: Antecedents and consequences of the internal social
capital of the firm: a conceptual and empirical study. D: IESE (Barcelona). F:
Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Miguel Ángel Ariño. Cód: 53*
144. SERRANO JIMÉNEZ, Pedro José: Five essays of financial economics: econome-
tric methods and credit risk valuation techniques. D: Fundamentos del análisis
Económico 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: Manuel Moreno Fuentes. Cód: 5353/02-5304/05-5312/06-5311/02
145. TREVIÑO RODRÍGUEZ, Rosa Nelly: Family ties: an antecedent of next generation
members’ knowledge adquisition, behaviour and self esteem. D: IESE (Barcelo-
na). F: Económicas. U: UNA. A: 2008. Z: Josep Tapies. Cód: 5311
146. VELASCO BALMASEDA, Eva María: La gestión de la innovación: elementos inte-
grantes y su aplicación en empresas innovadoras del País Vasco. D: Organiza-
ción de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Ibon Zamanillo Elguezabal; Francisco Sánchez Fuentes.
Cód: 5306/02
55 HISTORIA
147. ALAFITA MÉNDEZ, Leopoldo Guadalupe: Tradición y cultura política en México:
un estudio de caso: Veracruz. D: Historia Contemporánea. F: Ciencias Sociales
y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Manuel González Portilla; Carmen
Blázquez Domínguez. Cód: 5504/02-5503/02-5506/20
148. ARRIAGA MESA, Marcos Daniel: La Habana entre 1550 y 1600: economía y
sociedad. D: Historia Medieval, Moderna y de América. F: Filología y Geografía e
Historia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Juan Bosco Amores Carredano. Cód:
5504/04
149. CAÑELLAS MAS, Antonio: Laureano López Rodó. Trayectoria político-ideológica
(1920-2000). D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Álvaro
Ferrary Ojeda. Cód: 5502
150. GÓMEZ CRUZ, Filiberta: Circuitos mercantiles y grupos de poder portuarios. Tux-
pan y Tampico en la primera mitad del siglo XIX. D: Historia Contemporánea. F:
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Félix Luengo
Teixidor; Carmen Blázquez Domínguez. Cód: 5503/02-5502/03-5504/03-
5204/03
151. HURTADO DOMÍNGUEZ, Rafael: Función de la paternidad en el pensamiento de
Karol Wojtyla / Juan Pablo II (1950-1984). D: Instituto de Empresa y Humanis-
mo. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Juan Luis Lorda Iñarra. Cód: 5506
152. MACÍAS BARBA, María del Pilar: El pensamiento pedagógico y las realizaciones
educativas de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. D: Educación. F: Filoso-
fía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Francisco Javier Laspalas Pérez. Cód: 5506
153. MAJUELO APIÑANIZ, Miriam: Teresa de Cartagena. La obra de una mujer caste-
llana del siglo XV. D: Filología y Geografía e Historia. F: Filología y Geografía e
Historia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ernesto García Fernández. Cód: 5501 -
5504/03-5506/13-5506/21
154. MANFREDI, Matteo: La fotografía como fuente para el análisis de los procesos
migratorios. Metodología, conceptualización y crítica en la historia de la migra-
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ción vasca a Uruguay (siglos XIX-XX). D: Historia Medieval, Moderna y de Améri-
ca. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Oscar Álvarez
Gila. Cód: 5504/02-5505/05-5203/02-5502/04
155. MEDINA MARTÍNEZ, Edurne: El gobierno de Luis de las Casas en Cuba (1790-
1796). D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Juan Bosco Amores
Carredano. Cód: 5504
156. RODRÍGUEZ MANSILLA, Fernando Martín: El teatro mitológico de Calderón: ‘El
monstruo de los jardines’ (estudio y edición crítica de la obra). D: Literatura His-
pánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Ignacio
Jesús Arellano Ayuso. Cód: 5506
157. SÁENZ-FRANCÉS SAN BALDOMERO, Emilio Salvador: España, entre la antorcha y
la esvástica, alcance y límites del giro político español durante la II Guerra Mun-
dial (1942-1943). U: UD. A: 2008. Z: Fernando García de Cortázar Ruiz de Agui-
rre. Cód: 55*
158. TORRES OLLETA, María Gabriela: Iconografía de San Francisco Javier. D: Historia
del Arte. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Ricardo Fernández Gracia.
Cód: 5505
159. VÁZQUEZ VARELA, Ainara: “De la primera sangre de este reino”. Composición
de las instituciones de justicia y gobierno de Santa Fe de Bogotá (1700-1750).
D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: María Pilar Latasa Vassa-
llo. Cód: 5504
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
160. ACEDO GARCÍA, Susana: Libertad de conciencia del menor de edad en el ámbito
de la sanidad. D: Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano. F: Dere-
cho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Adoración Castro Jover. Cód: 5605/02-5605/04-
5605/07-5605/08
161. DE LA CRUZ OCHOA, Ramón: El crimen organizado. Delitos más frecuentes.
Aspectos criminológicos y penales. D: Derecho Público. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Ignacio Muñagorri Laguia. Cód: 5605/05-6310/02
162. FONTANET MALDONADO, Julio Enrique: La alegación preacordada en los Esta-
dos Unidos: su normativa. La necesidad de su reevaluación y su relevancia
para proceso de reforma procesal penal. D: Derecho Público. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio María Lorca Navarrete. Cód: 5605/07-5604/01
163. GALLO FERNÁNDEZ, Mariano: Autorización e inspección de las actividades sani-
tarias de los servicios de prevención de riesgos laborales. D: Derecho Público.
U: UPNA. A: 2008. Z: José Francisco Alenza García. Cód: 56*
164. IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, Iñigo: Operatividad del arbitraje ante
supuestos de expropiación de inversiones extranjeras. D: Derecho de la Empre-
sa. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Carlos Fernandez Rozas. Cód:
5603/00-5605/08
165. NIETO MELGAREJO, Patricia: El derecho de desistimiento en la contratación
electrónica con consumidores. D: Derecho Mercantil. F: Derecho. U: UNA. A:
2008. Z: Eduardo María Valpuesta Gastaminza. Cód: 5600
166. NÚÑEZ MASÍAS, Nadia Karina: La protección internacional del Derecho de Pro-
piedad Intelectual sobre programas de ordenador. D: Derecho Internacional
Público. F: Derecho. U: UNA. A: 2008. Z: Romualdo Bermejo García. Cód: 5605
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167. OCHOA-ERRARTE GOICOECHEA, María Rosa: La infracapitalizacion en las socie-
dades de capital de estructura personalizada. D: Derecho de la Empresa. F:
Derecho. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José María de Eizaguirre Bermejo. Cód:
5605/03-5605/08
168. URIARTE RICOTE, Maite: La contaminación acústica de la aviación civil. D: Dere-
cho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Edorta Cobreros Mendazona. Cód: 5605/01
169. URRUTICOECHEA BARRUTIA, Joseba Mikel: Acoso laboral y violación de dere-
chos fundamentales. D: Derecho de la Empresa. F: Derecho. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Antonio Baylos Grau. Cód: 5605/99-5605/08
57 LINGÜÍSTICA
170. HERNÁNDEZ ABAITUA, Joseba Mikel: Ramón Saizarbitoriaren lehen eleberrigin-
tza. D: Lingüistica y Estudios Vascos. F: Filología y Geografía e Historia. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Iñaki Aldekoa Beitia. Cód: 5701/07
171. POCIELLO IRIGOYEN, Elisabete: Euskararen ezagutza-base lexikala: Euskal Word-
net. D: Filología Vasca. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: Eneko Agirre Bengoa; Izaskun Aldezabal Roteta. Cód: 5701/04-5701/13
58 PEDAGOGÍA
172. ALCIDES RENNER, José: Definición y tratamiento jurídico de la desobediencia
civil en conexión con los casos del movimiento de objeción de conciencia en
España y del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. U: UD. A: 2008. Z: Juan
Echano Basaldúa; Xabier Etxeberria Mauleón. Cód: 58*
173. CÁMARA IZAGIRRE, Aintzane: Actividades de canto en la educación primaria:
posicionamiento del alumnado de tercer ciclo y del profesorado de música. D:
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: E.U. Formación Profe-
sorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Alfredo Goñi Grandmontagne;
Pere Godall Castell. Cód: 5801/99-6104/02-6116/04-6203/06
174. GONZÁLEZ PÉREZ, Juan: MacIntyre y la Ecuación en las Virtudes. Una orienta-
ción para la transformación cultural en la Universidad Liberal. D: Filosofía y
Letras. F: Instituto de Empresa y Humanismo. U: UNA. A: 2008. Z: Alejo José
Sison Galsim. Cód: 5802
175. MÉNDEZ BARBA, Tarcila Genoveva: Estudio del perfil del profesor universitario
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Reconoci-
miento profesional y mejora de la docencia. D: Didáctica y Organización Escolar.
F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Pedro Aramen-
di Jauregi; Xabier Etxague Alcalde. Cód: 5802/02
176. RODRÍGUEZ URIBE, Cesar Lorenzo: Metaevaluación del proyecto evaluar para
transformar. U: UD. A: 2008. Z: Aurelio Villa Sánchez. Cód: 58*
59 CIENCIA POLÍTICA
177. ANGULO RINCÓN, Lizandro: Modelo de televisión comunitaria para el desarrollo
humano: estudio de la TV comunitaria en Colombia y nueva propuesta de pro-
gramación y formación de periodistas. D: Periodismo 1. F: Ciencias Sociales y
de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Ignacio Zabaleta Urquiola.
Cód: 5910/02-6310/03-5906/01-5801/01
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178. ARBIZU VILLANUEVA, Nuria: Cultura y conflicto en Irlanda del Norte: El papel de
la política cultural en la cohesión social. D: Literatura Hispánica y Teoría de la
Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: Enrique Lorenzo Banús Irus-
ta. Cód: 5902
179. ENGELKEN JORGE, Marcos: Populismo e inmigración en Tenerife. D: Ciencia Polí-
tica y de la Administración. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: Pedro Ibarra Güell. Cód: 5902/99-5906/06-5903/00-
5908
180. NOVO ARBONA, Ainhoa: El papel de los territorios históricos en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. 1985-2004. D: Ciencia Política y de la Administra-
ción. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Fran-
cesc Morata Tierra. Cód: 5900/07-5900/04-5900/09
181. ZUBIAGA GÁRATE, Mario: Boteretik eraginera: mekanismoak eta prozesuak Lei-
tzarango eta Urbina/Maltzagako liskarretan. D: Ciencia Política y de la Adminis-
tración. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z:
Pedro Ibarra Guell 5905/05-5906/06-5908
61 PSICOLOGÍA
182. ASLA ALCÍBAR, Nagore: Maltrato físico infantil y déficit en reconocimiento de
emociones. D: Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comporta-
miento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Joaquín de Paul Otxotorena; Ali-
cia Pérez-Albeniz Iturriaga. Cód: 6144/99
183. PEREA RODRÍGUEZ, Abigail Ernesto: Análisis de las acciones colectivas en el
fútbol de rendimiento. D: Educación Física y Deportiva. F: Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Julen Castellano Paulis;
Antonio Hernández Mendo. Cód: 6104-5801/99-6114/10-6114/11
184. ROJO ROBAS, Vanesa: Las actitudes lingüísticas en la Comunidad Autónoma
Vasca. Análisis comparativo entre escolares autóctonos y de origen inmigrante.
D: Psicología Evolutiva y de la Educación. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: José María Madariaga Orbea; Angel Huguet Canalís. Cód: 6104/04-6114/02
185. SEPÚLVEDA VELÁSQUEZ, Lucy Magdalena: Actitud docente hacia la integración
educativa de alumnos con síndrome autista Asperger o de alto funcionamiento
en el aula regular. D: Psicología Evolutiva y de la educación. F: E.U. Formación
Profesorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. A: 2008. Z: María Concepción Medra-
no Samaniego; Pedro Martín González. Cód: 6104
186. TECHIO, Elza María: Relaciones intergrupales entre regiones: emociones y
procesos socio-cognitivos en Brasil y España. D: Psicología Social y Metodo-
logía de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: José Marques Darío Páez Rovira. Cód: 6114/10-6114/11-
6114/02-6112/01
187. TELLETXEA ARTZAMENDI, Saioa: Aplicación de un programa de intervención psi-
cosocial orientada hacia la formación y optimización de las capacidades de ren-
dimiento en deportistas. D: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. (San Sebastián). U: UPV/EHU.
A: 2008. Z: José Antonio Arruza Gabilondo; José Valencia Gárate. Cód: 6199
188. TRÉBOL UNZUÉ, Fernando: Intervención psicológica en los procesos de envejeci-
miento en la Comunidad Foral de Navarra. D: Psicología y Pedagogía. U: UPNA.
A: 2008. Z: Emilio Garrido Landívar. Cód: 61*
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62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
189. ELORZA INSAUSTI, Maddi: Entorno a la revista Novedades: fotografía y fotógra-
fos en el País Vasco en el primer tercio del siglo XX. D: Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A:
2008. Z: Santos Zunzunegui Díez. Cód: 6203/08-6203/05
190. ELVIRA ARECHAVALETA, José Miguel: Nasrudin y el Arte. D: Dibujo. F: Bellas
Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Inmaculada Jiménez Huertas. Cód: 6203/04-
6203/07-6203/09
191. GÓMEZ PINTADO, Ainhoa: El oro en el arte: materia y espíritu. Contribución a la
restauración en el arte contemporáneo. D: Pintura. F: Bellas Artes. U:
UPV/EHU. A: 2008. Z: María Pilar Legorburu Escudero. Cód: 6203/09
192. MORENO MARTÍNEZ, Javier: Jorge Oteiza - Roberto Puig: monumento a Jose Bat-
lle y Ordóñez. 1956-1964. D: Escultura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: Ana María Arnaiz Gómez. Cód: 6203/09
193. ZURBANO CAMINO, Amaia: Artea artista eta traumaren arteko bitartekari gisa.
Psikoanalisitik artera eginiko hurbilketak eta Louise Bourgeois-en eskultura. D:
Escultura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Elena Mendizabal Eguialde.
Cód: 6203/09
63 SOCIOLOGÍA
194. ALIENDE URTASUN, María Victoria: La familia en la moral católica. La tensión
entre tradición y modernidad desde una perspectiva sociológica e histórica. D:
Sociología. U: UPNA. A: 2008. Z: Demetrio Castro Alfín. Cód: 63*
195. ARÉVALO VILLELABEITIA, Asier: Análisis de la critica de literatura en periódicos
de información general y suplementos culturales: el caso de Roberto Bolaño. D:
Periodismo 2. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008.
Z: Florencio Martínez Aguinalde. Cód: 6308/03
196. BARTOLOMÉ PERAL, Edurne: Apoyo político y confianza social en Europa, 1999-
2005: factores explicativos en perspectiva comparada. U: UD. A: 2008. Z:
Javier Elzo Imaz. Cód: 63*
197. FELIÚ MARTÍNEZ, Ricardo: La distribución social del poder: la élite navarra en el
cambio de siglo (1999-2004). D: Sociología. U: UPNA. A: 2008. Z: Peio Ayerdi
Echeverri. Cód: 63*
198. KONKOLEWSKY, Dorit Elin: Cambios estructurales condicionantes de las políti-
cas laborales de la Unión Europea: su influencia en el rol y función de la aseso-
ría ocupacional. U: UD. A: 2008. Z: Luis María Pujana Zuazola. Cód: 63*
199. KRAUSS DELORME, Catherine Armande: Las actitudes emprendedoras de los
estudiantes de la Universidad Católica de Uruguay. U: UD. A: 2008. Z: María
Asunción Ibáñez Romero. Cód: 63*
200. LARRONDO URETA, Ainara: El reportaje hipermedia. Análisis del género en los
especiales de Elmundo.es, El Pais.com y Lavanguardia.es. D: Periodismo 2. F:
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Javier Díaz
Noci. Cód: 6308/03
201. MACÍAS LEÓN, María Almudena: La emigración de la minoría étnica gitana de
Rumania hacia España: factores condicionantes de las migraciones internacio-
nales. D: Trabajo Social. U: UPNA. A: 2008. Z: Miguel Laparra Navarro; Antonio
Izquierdo Escribano. Cód: 63*
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202. MARTÍNEZ DE LIZARRONDO ARTOLA, Antidio: Perspectiva comparada de las
políticas de integración social para inmigrantes en las CC.AA. 2000-2005. D:
Trabajo Social. U: UPNA. A: 2008. Z: Miguel Laparra Navarro. Cód: 63*
71 ÉTICA
203. ACOSTA BONILLA, Manuel de Jesús: El Evangelio de San Lucas culto al empera-
dor y pax romana. Perspectiva desde la marginalidad. U: UD. A: 2008. Z: Rafael
Aguirre Monasterio. Cód: 71*
72 FILOSOFÍA
204. BARANDIARAN FERNÁNDEZ, Xabier Eugenio: Mental life. A naturalized approach
to the autonomy of cognitive agents. D: Lógica y Filosofía de la Ciencia. F: Filo-
sofía y Ciencias de la educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Álvaro Moreno Ber-
gareche. Cód: 7205/99-7205/01-7202/03
205. CONESA LAREO, María Dolores: Trascendencia, tiempo y finitud en la filosofía de
Emmanuel Levinas. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: María
Lourdes Flamarique Zaratiegui. Cód: 7203
206. ELÍA MAÑU, Óscar: Acción política y acción estratégica en la filosofía de Ray-
mond Aron. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2008. Z: María Montse-
rrat Herrero López. Cód: 7207
207. SAN PEDRO GARCÍA, Iñaki Javier: Reichenbach’s common cause principle and
quantum correlations. D: Lógica y Filosofía de la Ciencia. F: Filosofía y Ciencias
de la educación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Joseba Andoni Ibarra Unzueta; Mauri-
cio Suárez Aller. Cód: 7205/04-2212/99-7205/99
208. TORRES MATEOS, Manuel: Los laberintos de la melancolía en la literatura. Una
indagación sicoanalítica sobre Emily Jane Brontë y “Cumbres Borrascosas”. D:
Filosofía de los Valores y Antropología Social. F: Filosofía y Ciencias de la edu-
cación. U: UPV/EHU. A: 2008. Z: Mikel Iriondo Aranguren. Cód: 7202/01
209. VERGARA HENRÍQUEZ, Fernando: Comprensión y sentido. Claves de una herme-
néutica histórico-figurativa de modernidad. U: UD. A: 2008. Z: José Francisco
Lanceros Méndez. Cód: 720202/720208/720300/720400
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Abaunza Martínez, Pablo. 28
Abelairas Echevarría, Patricia. 90
Acedo García, Susana. 160
Acera Osa, María Aranzazu. 60
Acosta Bonilla, Manuel De Jesús. 203
Agüeros Bazo, Maite. 61
Aguirregoitia Marcos, Ekaitz. 29
Aisa Vega, Bárbara. 62
Alafita Méndez, Leopoldo Guadalupe. 147
Alcides Renner, José. 172
Alegría Gutiérrez, Natalia. 91
Alejandro Palomo, Estela. 9
Aliende Urtasun, María Victoria. 194
Alonso Espinaco, Virginia. 30
Alonso López, Antonio. 92
Altuna Alberdi, Miren Alazne. 93
Altuna Mariezcurrena, Xabier. 31
Álvarez Echeverría, Igor. 129
Álvez Giménez, Javier. 1
Andrés Sánchez, M. Ángeles. 94
Angulo Rincón, Lizandro. 177
Aparicio Ruiz, Óscar. 32
Arana Arri, Eunate. 63
Arando Lasagabáster, Saioa. 130
Aranguren Gómez, Nagore. 131
Arbizu Villanueva, Nuria. 178
Arbulu Carrasco, Jorge Eduardo. 132
Arcos Martínez, María Cristina. 17
Arévalo Villelabeitia, Asier. 195
Arriaga Mesa, Marcos Daniel. 148
Arrue Recondo, Myriam. 2
Asla Alcíbar, Nagore. 182
Aurrecoechea Brínguez, Jesús Ángel. 3
Bandrés Goldáraz, María Elena. 95
Barandiarán Fernández, Xabier Eugenio. 204
Barranco Riveros, José Enrique. 10
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